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Dr. Mahmut Fuat Abut, taş devri insanlarının çağdaş tıbbın bile ulaşamadığı ölçüde bir tedavi yöntemi bu lm ak 
rını şöyle açıklıyor: “ Deneye deneye bulmuşlar...”  (Fotoğraflar: U Ğ U R  G Ü N Y Û Z)
Dr. Mehmet Fuat Abut, “akupunkturla tedavi”nin 
sırlarını anlattı:
“Başarı oranı yüzde 70-80...”
Çağdaş tıp, hastalıkların üçte 
birini tedavi ediyor, üçte ikilik 
kısmında etkimiz... Üçte ikilik 
açığı kapatmada alternatifler 
aranıyordu... Akupunktur 
güncellik kazandı..."
Geçen günlerde Esentepe’de ülkemizin belki 
de en modern sağlık merkezi açıldı: "Abut Au- 
rikulotherapie Sağlık Merkezi...”  Tıp konukla­
rına yabancı olanlara Çince gibi gelen bu söz­
ler aslında, “ kulak iğnelemesi ile tedavi" an­
lamına geliyor ve uzun süreden beri duymak­
ta olduğumuz akupunkturun bir türü...
Baştan aşağıya zevkle döşenmiş, elektronik 
aygıtlar, TV ekran ve kameraları ile donatılmış 
bu çağdaş sağlık merkezinin kurucusu Dr. 
Mehmet Fuat Abut ile ülkemizde giderek ge­
lişen akupunktur merakı üzerine konuştuk...
— Sayın Abut, akupunktur olayına büyük bir 
ilgi başladı... önce şunu soracağım size: Bu 
olayı bilim kabul ediyor mu? Örneğin tıp fakül­
telerimizde bir eğitimi var mı şu anda?..
— Türkiye’de yok... Yalnız Hacettepe Üni­
versitesinde galiba akupunktur anestoziyolo- 
jisiyle ilgili birtakım şeyler öğretiliyormuş. Ça- 
pa’da da bir ağrı merkezi kurulacağını duydum. 
Dileğimiz üniversitede de bu işin yapılması... 
Ama daha henüz ciddi olarak ders verilecek 
durumda değil...
— Peki, piyasada çalışanlar nasıl öğreniyor­
lar bu işi?.. Mesela siz nerede öğrendiniz?..
— Ben Almanya’da., bir akupunktur akade­
misi var. Tesadüfen bir başağrısı nedeniyle ora­
ya müracaat etmiştim. Orada öğrendim...
— Tedavi olurken mi?
— Hayır., orada bir kurs, eğitimden geçtim...
6 sene... Daha sonra bileğim parçalandı. Be­
nim asıl branşım cerrahidir... Genel cerrahi... 
Bilek parçalanınca cerrahiyi bıraktım. Onun ba­
hanesiyle bu işe başladım.
D o kto r  
olup da bu işi 
bilmeyenin 
yapması 
sakıncalı... 
Hem doktor 
olacak hem 
de bu işin 
eğitimini 
görmüş 
olacak... 
Burada 
şundan 
yararlanılıyor: 
Tıbbiyeyi 
bitirmiş her 
hekim, insana 
iğne
batırabilir...
— Her hekim akupunktur yapabiliyor mu? 
Eğitimini görmeden... O zaman doktor olma­
yan biri de yapamaz mı?
— Doktor olmayan birinin, insana hatta ve­
teriner olmayanın hayvana dokunması sağlık 
açısından sakıncalı. Ama doktor olup da bu işi 
bilmeyenin yapması da sakıncalı... Hem dok­
tor olacak, hem de bu işin eğitimini görmüş ola­
cak... Burada şundan yararlanılıyor: Tıbbiyeyi 
bitirmiş her hekim, insana iğne batırabilir... On­
dan istifade ederek yapanlar da var...
— Hiçbir eğitim görmeden...
— Vardır herhalde... Bunu benim kanıtlama­
ma imkân yok...
— Sağlık Bakanlığı böyle bir kontrol yapıyor 
mu?
— Onun araştırması içindeler tahmin ediyo­
rum. Sağlık Şûrası’nda birkaç defa gündeme 
gelmiş... Ümidimiz bunun bir kaideye bağlan­
ması...
DÜNYADA DURUM
— Dünyada durum nedir? Tartışmalı mıdır, 
yoksa her şeyi ile kesinliğe kavuştu mu?
— Şöyle: Dünya Sağlık Teşkilatı ki, bu ko­
nuda en yetkili kuruluştur, 1978 senesinde bir 
genelge yayımladı ve akupunkturun bilimsel bir 
yöntem olduğunu kabul ettiğini açıkladı... Hatta 
bu konuda gelişmekte olan ve geri kalmış ül­
kelere tüm desteği sağlayacaklarını açıkladılar. 
Yani bilimselliği kabul edildi...
— Efendim, sanıyorum bu tedavi şekli, çok 
eski bir yöntem... Çin’den çıktığı söyleniyor... 
Sonra yeniden nasıl keşfedildi?..
— Çağdaş tıbbın hastalıklarının üçte birini te­
davi ettiği, üçte ikilik kısmında etkisiz kaldığı 
bilinen bir konu... O üçte ikilik açığı kapatma­
da alternatifler aranıyordu. Ve akupunktur gün­
cellik kazandı... Tedavilerin sonuçları parlak ol­
maya başlayınca daha fazla ilgi kazandı... 
Araştırmalar başladı... Hatta Fransa ve Avus­
turya’da üniversitelerde okutuluyor. Mesela 
narkoz konusunda... Narkozun yerini tamamen 
aldı diyebiliriz... Narkozda büyük tehlikeler var­
dı. Bilhassa yaşlılarda ölümlere yol açıyordu... 
O yüzden üç tane iğne batırıp, hiçbir yan etki 
yaratmadan işi bitirmek tercih ediliyor...
— Akupunktur, Çinlilerde ne zaman kullanıl­
mış tam olarak?..
— Aşağı yukarı 4500-5000 yıllık mazisi varı 
Milattan önce 2695 yılına kadar geri gidilebilP 
yor... Hatta ondan önce de kullanılıyormuş...'
— Peki, bu durum nasıl izah ediliyor. 5000 
yıl önce henüz taş devri insanları olmaları ge- 
rek... Tıbbın bugün ulaştığı seviyedeki bir yön­
temi nasıl bulabilirler?
— Çinliler şöyle düşünmüşler... İnsanlar evi­
renin bir parçasıdır. Evrenin bir parçası oldı> 
ğuna göre, tüm doğa olaylarından etkilenirler... 
Onlara göre 5 tanrı var: Yer tanrısı, ateş tanrı­
sı, su tanrısı, meta tanrısı, gök tanrısı... Kişiler 
bu tanrılardan birer enerji alarak dünyaya gel­
mişler... O yüzden kainatta geçen olaylar, in­
sanın içinde de geçer...
EFSANE VE BİLİM
— Ama bunlar efsane... Bilimsel görünmü­
yorlar...
— Tabii bunlar efsane... Ama bu efsaneleri 
dayanarak insan vücudunu incelemişler... Bazı 
noktalar aramışlar insan vücudunda. Binlerce 
yıl yaptıkları deneyler sonucunda bazı nokta­
lar bulmuşlar... Deney yapa yapa... Bu nokta­
lara bir iğne batırınca hastanın iyileştiğini göç­
müşler... Böyle başlamış.,.
— Bu size mantıklı geliyor mu?.. İlkel insan­
lar böyle bir şeyi nasıl bulabilirler?..
— İzahı var: Şimdi bir insanın başının ağri- 
dığını düşünelim. Başımız ağrıdığında refleks 
olarak başımızı oğuştururuz ve oğuşturuncg 
ağrı biraz hafiflemez mi? Demek ki, bir nokta 
var başta... O nokta kurcalanırsa ağrı geçebi­
lir... Bakmış elle olmuyor, sopayla uğraşmış,.! 
Sonra daha küçük bir şeyle, mesela taşı sivrili 
terek yapmış. Zaten yapılan kazılarda, mezar­
larında taş iğneler bulunmuştur... Bütün bun­
ların izahı bugünkü tıp bilgilerimize göre şöyle 
yapılıyor:
Bir akupunktur noktasını, yani o ağrılı nok­
tayı hücreler meydana getiriyor... Bu da aşağı 
yukarı 300 bin tane hücre... Bu hücrelerin dış 
âleme bağlantısını ve reseptör denilen duygu 
organcıkları oluşturur. Adam bu noktayı bulmuş 
deneye deneye... Sonra diğer noktaları araş­
tırmış. Böylece bütün hassas noktaları sapta­
mış. Buralara iğne saplayınca hastalığın iyileş­
tiğini görmüş... Olayın izahı budur...
HANGİ HASTALIKLAR?_______________
— Mehmet Bey, akupunkturla hangi tedavl- 
ler yapılabiliyor, hangileri yapılamıyor? !
— Bir cümleyle çerçevesini çizebiliriz. Eğer
organda geri dönüşümü olmayan bir hastalık 
varsa.. O hastalık organı tahrip etmişse orada 
akupunktur kati suretle kullanılmaz. Kısaca geri 
dönüşümlü organlardaki fizyopatalojik, yani or-, 
gan fizyolojisi bozulmamış hastalıklarda kulla­
nabiliriz... _•»
— Örnek verebilir misiniz? ->>
— Genel olarak migren... Tıpta tedavisi zor 
bir hastalık. Akupunkturla tedavisi çok yük­
sek... Başarı oranı yüzde 80’e varıyor!.. Sonra 
ameliyatsız bel fıtıkları, çocukların altına işeme­
leri, psikosomatik hastalıklar..- Stres, korkular, 
fobiler, alerjik tüm hastalıklarda kullanılabilir-
— Başarı oranı nedir bu işte?..
— Genelde yüzde 70-80... Yeni vakalarda 
daha iyi neticeler alınıyor. Ama bize gelen va­
kaların çoğu eskimiş oluyor. Her yolu denedik­
ten sonra ve klasik tıbbın aciz kaldığı konular­
da bize geldikleri için bu sonuç iyi bir sonuçtur:
SİGARA VE ŞİŞMANLIK "
— Duyduğuma göre sigara bıraktırma ve za­
yıflatma gibi konularda da kullanılıyormuş... 
Mesela iğne ile zayıflatmayı açıklayabilir misi­
niz?..
— Tabii akupunktur zayıflatmaz... Ancak iş­
tahı keser, açlık hissini ortadan kaldırır... İzahı 
çok basit... Vagus diye Toir sinir var... Bu sinir 
midenin asit miktarını azaltıp, çoğaltır... O si­
nirin ucu kulağa geliyor... Bunu bulup oraya gü­
müş bir iğne batırınca...
— Kulakta bütün sinirlerin uçları bulunuyor 
mu?
— Kulak kepçesi aslında en çok sinirle uya­
rılan bölgesi vücudun... Hatta şöyle bir iddia 
var... İddia değil... Kanıtlanmış bir konudur.,: 
1933 senelerinden bugüne kadar düşük yap­
mış hanımların fetüslerini incelemişler... Ve ce­
ninde sinirlerin gelişmesi ile kulak kepçesi ara: 
sında bir ilişki kurulmuş... Şöyle ki: Vücut ge­
lişirken, merkezi sinir sisteminin uyardığı or­
ganlar, o paralellikte kulak kepçesinde de mey­
dana geliyor... Hatta dikkat edilirse kulak kep­
çesi ile ceninin ana karnındaki şekli arasında 
büyük bir benzerlik vardır... Kulak kepçesi in­
san vücudunu başaşağı aksettiren statik bir re­
sim gibidir...
AĞIZDA ASETON
— Bu yolla sigara nasıl bırakılıyor?..
— iğne, vücutta bazı kimyasal değişiklikler 
yapıyor ve hastanın iğneden sonra nikotinle te: 
ması halinde meydana gelen kimyasal değişik­
likten dolayı ağzında bir aseton kokusu başlı­
yor... Bu tiksinti ve bulantı yaratıyor... Dolayı* 
sıyla içmemeniz için sizde bir uyarı başlıyor.. 
Ama hasta buna rağmen içerse yapılacak biç 
şey yok tabii...
— Bu koku ömür boyu sürüyor mu?
— Hayır, sonra geçiyor... Ama o arada siz 
bundan vazgeçiyorsunuz...
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